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više o starim cestama u susjed-
noj nam državi ispričao Boris 
Hajdinjak u svome predava-
nju Petoviona in rimske ceste: 
Kdo i kaj je v antiki prišel v in 
odšel iz Petovione. Na istoj lo-
kaciji Ivana Marjanović odr-
žala je lektorat Argonauti u Li-
biji. Antičku Salonu uz pre-
krasno vrijeme polaznici su 
obišli s Ivanom Matijevićem, 
a dan su nastavili s predava-
njem Svi putevi vode u Salonu 
Klare Radovniković i Viae Ro-
manae Tina Lelekovića. Pola-
znici su ove godine sudjelova-
li i na posebnom predstavlja-
nju knjige Ciceron. Govori pro-
tiv Kati/ine (Zagreb: Latina et 
- Graeca 2016) koju su priredi-
li i pred javnost iznijeli Bra-
tislav Lučin, Inge Belamarić i 
Ante Podrug. Seminaristi su 
Mislav Gjurašin 
još obišli i Arheološki muzej u Splitu i odradili lektorat Ćaskanje o putovanju. Način 
sedamnaestoga stoljeća s Brunom Kuntić - Makvić. 
Završno predstavljanje onog najboljeg od seminara održano je u Galeriji Vidović. 
Sudionici su prisutnima predstavili svoj trud, pohvalili trud svojih nastavnika i otpje-
vali hvalospjeve organizatoru, no iznijeli su i neke prijedloge kojima bi, po njihovom 
mnijenju, ovaj jedinstveni seminar mogao biti još bolji. Vodstvo je neke ideje odmah 
prihvatilo, neke stavilo na daljnju raspravu, a za neke odmah pokazalo palac dolje. 
Sljedeće godine se, dakle, može očekivati samo nešto još bolje, ako je to uopće moguće. 
Na kraju rastanak, svatko svojom cestom, putovanje kući. 
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U razdoblju od 24. do 28. travnja 2017. g. u Zadru je održan jubilarni deseti pro-
ljetni seminar za mlade Colonia Julia !ader. Tema ovogodišnjeg seminara bila ježi-
vot na selu u antici. 
Uvodno predavanje održala je profesorica Bruna Kuntić Makvić s Odsjeka za po-
vijest Filozofskoga Fakulteta u Zagrebu koja je sudionike seminara upoznala s an-
tičkom povijesti grada Zadra, njegovim prvim stanovnicima te najvažnijim spome-
nicima rimskoga doba sačuvanim do danas. Po dolasku u Zadar polaznici seminara 
posjetili su novootvoreni antički postav Arheološkoga muzeja Zadar gdje su mogli 
vidjeti najreprezentativnije rimskodobne artefakte s područja Zadarske županije, a 
nakon toga je uslijedio obilazak stare gradske jezgre pod vodstvom profesora Tomi-
slava Mokrovića. Šećući gradom učenici su obišli ostatke rimskoga foruma i kapi-
tolija, ali i kasnije građevine poput katedrale Sv. Stošije, gradske zidine te Kopnena 
vrata iz mletačkoga razdoblja, sve posebno vrijedne spomenike zadarske povijesti. U 
popodnevnim satima, nakon smještaja u hostel, učenici su sudjelovali na uvodnom 
predavanju o povijesti grada Zadra. 
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J utro idućega dana bilo je rezervirano za prvi latinski lektorat na kojem su učenici 
prevodili ulomke Vergilijevih Georgika pod vodstvom prof. Ive Bidjin. Nakon lek-
torata uslijedilo je predavanje pod naslovom :Život na selu u antici. U poslijepodnev-
nim su satima sudionici seminara sudjelovali na likovnoj radionici na kojoj su od 
gline izrađivali replike rimskih amfora i nakita. Predvečer je uslijedila igra po gradu 
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u kojoj su svi polaznici seminara bili podijeljeni u pet grupa, a svaka je grupa dobila 
popis zadataka koji moraju obaviti ili popis činjenica iz zadarske povijesti koje moraju 
doznati. Nakon večere uslijedila je zajednička šetnja gradom prekrasnom zadarskom 
rivom do Morskih orgulja i Pozdrava suncu, nezaobilaznih atrakcija grada Zadra. 
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Trećega dana seminara svi sudionici uputili su se na izlet u mjesto Muline na oto-
ku Ugljanu gdje su posjetili ostatke vile rustike. Ondje su imali prilike saznati nešto 
više o poljoprivredi, s posebnim naglaskom na autohtone mediteranske kulture, pa 
su tako slušali o uzgoju maslina i vinove loze te pravljenju maslinova ulja i vina. Na 
ostatcima antičkoga lokaliteta održana je mala arheološka radionica u kojoj su uče­
nici na lokalitetu morali pronaći replike fragmenata rimskih posuda, sastaviti ih te 
zatim pročitati i prevesti latinske stihove koji su na njima bili ispisani. Predvečer su 
učenici nastavili rad na likovnoj radionici. 
Jutro četvrtoga dana započelo je drugim latinskim lektoratom na kojem su učenici 
prevodili ulomke Katonova djela De agricultura. Ostatak dana učenici su sudjelova-
li na likovnoj radionici na kojoj su završavali svoje radove te se nakon toga posvetili 
pripremi završne prezentacije. Posljednjega dana seminara učenici su održali sveča­
nu prezentaciju na kojoj su prikazali sve što su naučili na seminaru, čuli na predava-
njima i lektoratima, te izradili na likovnim radionicama. Nakon prezentacije uslije-
dio povratak za Zagreb. Radujemo se susretu dogodine! 
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